ICT PERPUSTAKAAN PERLU DIPERTINGKAT SEIRING

PERKEMBANGAN SEMASA by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
PULAU PINANG, 10 Februari 2015 ­ Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di perpustakaan
perlu dipertingkat agar seiring dengan perkembangan teknologi semasa.
Timbalan Naib Canselor  (Hal  Ehwal Akademik dan Antarabangsa) Universiti  Sains Malaysia  (USM) Profesor
Dato’  Dr.  Ahmad  Shukri  Mustapa  Kamal  berkata,  hal  ini  penting  untuk  membolehkan  perpustakaan  di
universiti­universiti  rantau  ASEAN  termasuk  perpustakaan  USM  untuk  kekal  relevan  dalam  peranan  dan
sumbangannya kepada warga universiti terutamanya staf akademik, penyelidik dan mahasiswa.
“Dengan  itu,  perpustakaan  di  sesebuah  universiti  perlu memanfaatkan  penggunaan  ICT  dengan  sebaiknya
dalam menyokong aktiviti­aktiviti pengajaran­pembelajaran dan penyelidikan yang dijalankan bukan sahaja di
universitinya tetapi juga yang dijalankan bersama perpustakaan di universiti lain,” kata Ahmad Shukri dalam









talian  (online  learning)  untuk  kemudahan  para  pelajar mendapatkan maklumat,  dan  perpustakaan  di  sana
telah menyediakan prasarana teknologi yang begitu kondusif untuk menyokong usaha tersebut.
Tambah beliau, dengan adanya kemudahan  teknologi  terkini  seperti  telefon pintar,  tablet dan media  sosial,
sememangnya mempengaruhi perkhidmatan perpustakaan, kita berhadapan pelbagai cabaran dan pada masa
yang sama perlu menghadapi perkembangan teknologi yang pantas pada masa hadapan.
“Justeru,  para  pustakawan  perlu  sentiasa  mempertingkatkan  ilmu,  kemahiran,  literasi  digital  dan  tahap
















Hadir  sama  ialah  Dekan  Pusat  Pengajian  Seni  USM  Profesor  Madya  Mohamad  Omar  Bidin,  wakil  delegasi
negara ahli AUNILO, staf Perpustakaan USM dan pegawai­pegawai utama USM.
AUNILO yang ditubuhkan pada tahun 2004 dengan hanya 12 buah perpustakaan kini mempunyai keahlian 29
buah  perpustakaan  dari  10  buah  negara  ASEAN.  ­  Teks:  Siti  Naquiah  binti  Abdillah/Penyunting:  Tan  Ewe
Hoe/Foto: Mohd Fairus Md. Isa
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